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Quan el monstre es diu Barba-Blava 
arba-Blaval és un personatge singular. Mis- 
teriós i enigmatic cavaller, que pot adoptar 
una aparenqa distinta segons els diferents 
relats que ens expliquen les seves aventures 
i els seus crims, es caracteritza per una serie de peculiari- 
tats: E n  primer lloc, podem afirmar que no té res a veure 
arnb el típic heroi dels contes meravellosos. A les histo- 
ries que protagonitza, és la dona qui té el paper de l'he- 
roina valenta i decidida. 
Complex i ambigu, representa sempre les forces del 
Mal, ocultes sota una aparenca que sovint l'humanitza. 
En  realitat, Barba-Blava desenvolupa el paper d'agressor 
o d'adversari, encara que aquest fet s'emmascari al princi- 
pi, quan se'n va a viure arnb la protagonista. 
La unió de la parella protagonista, doncs, no és mai la 
funció que clou la historia, sinó que suposa el punt de 
partida de les tribulacions i de la dissort per a la dona. 
Una dona que, sense saber-ho, s'ha casat o ha de conviure 
amb un monstre. Aixo no vol dir, empero, que tengui 
menys importancia que la figura femenina. Els relats que 
ens parlen de la sev? salvatgia, són histories que sempre 
giren entorn d'ell. Es el centre i l'eix d'una acció que 
només té sentit a partir de l'heroi masculí. A més, es trac- 
ta d'un personatge nominat a la versió de Perrault (i in- 
nominat a la majoria de les versions dels contes de tradi- 
ció oral), tret que l'allunya dels herois dels contes, o bé 
innominats gairebé sempre, o bé posseidors d'uns noms 
que no varien i que es repeteixen a cadascun dels herois 
d'un mateix recopilador. 
Pero quin deu ser l'origen d'aquest personatge de 
conte? Ben segur que des de temps molt antic, la historia 
d'un heroi monstruós i assassí de donzelles, degué formar 
part dels relats transmesos oralment, de generació en ge- 
neració. Barba-Blava devia formar part de la memoria 
col.lectiva i els seus crims degueren ser explicats, en veu 
baixa, moltes vegades. Segons Carl Jung, Barba-Blava 
pot representar la manifestació de l'animus, la personifi- 
cació masculina a l'inconscient de la dona, en la seva ves- 
sant negativa. 
Perrault degué recollir aqueií vell relat de la tradició 
oral i en va fer una recreació a partir de l'escriptura. Pero 
la mateixa trama es troba en versions diverses i llunyanes 
del mateix conte, cosa que demostra la seva universalitat. 
Paul Delarue ha indicat l'aparició del tema de Barba- 
Blava en un romanc popular a bona part d'Europa. Es 
tracta de Renaud le Tueur defemmes, on, com assenyala el 
mateix títol, el protagonista és l'assassí de les seves esposes. 
Només la darrera li parara una trampa desemmascarant-lo. 
Una altra cancó que presenta pard.lelismes arnb el tema 
que ens ocupa és La  Maumariée vengéepar sesfreres. H i  ha 
dues variants d'aquesta can@: Una en llengua d'oc i l'altra 
en llengua d'oil. L'element essencial que diferencia el conte 
de la cancó és el seguent: A la canqó, hi sol apareixer el 
motiu de l'infant assassinat. El marit malvat assassina el 
seu propi fill prenent-lo dels bracos de la mare. 
Quant a l'origen de Barba-Blava o a les fonts arnb les 
quals es posible relacionar-lo, podem parlar de dos perso- 
natges. Dos noms propis extrets de la historia, d'una banda, 
i de la mitologia, de l'altra. En primer lloc, hem de destacar 
el monstre de la historia: Gilles de Rais, noble bretó medie- 
val, assassí d'infants. Un personatge que representa la fasci- 
nació per l'horror. Els seus crims, que mai no hem sabut si 
foren certs, fascinaren els seus contemporanis, primer, i els 
historiadors, els novel.listes i els lectors, després. 
Associar Gilles de Rais amb Barba-Blava és un clixé 
de la literatura popular. Quan l'abat Eugkne Bossard 
(Paris 1886) escriu una biografia sobre Gilles de Rais i fa 
que el seu protagonista assassí porti la famosa barba 
blava, s'inscriu en una tradició popular que ha fet una 
barreja de tots dos personatges. E n  realitat, el conte de 
Barba-Blava és molt més antic que el personatge historic 
del mariscal Gilles de Rais, que l'any 1440 fou acusat 
d'haver assassinat entorn de cent cinquanta infants, enca- 
ra que aquest noble tan sols es va casar una vegada arnb la 
dama Catherine de Thouars. No  és estrany, empero, que 
la memoria popular identificas les dues figures: la de l'as- 
sassí historic arnb la del marit monstruós dels relats tradi- 
cional~. D'alguna manera, la col.lectivitat cerca de fer més 
real un personatge i el situa en un context i unes cir- 
cumstancies ben concretes i establertes. H o m  creu que la 
identificació degué sorgir a Anjou cap a finals del segle 
XVI. A Bretanya, el personatge historic de Gilles de Rais 
és,conegut popularment amb el nom de Barba-Blava. La 

ció per a la dona, on ella sera reclosa i hi fara descobri- 
ments terribles: La troballa de la mort, que porta implíci- 
ta i obligada la vulneració del que era prohibit. Tot plegat 
corn un autentic camí d'aprenentatge vital. A vegades, el 
relat especifica la naturalesa de l'origen aristocrata del 
protagonista. Un origen que pot variar d'una versió a l'al- 
tra, pero que sempre indica un naixement privilegiat. 
Pot ser definit corn un gran cavaller, un príncep, el fill 
de l'emperador de Turquia, un be11 senyor, un rei o un 
comte. Tant se val. L'únic que té importancia és destacar 
la categoria de la seva cuna i de la seva condició. E n  altres 
ocasions, aquesta categoria no s'especifica clarament, sinó 
que apareix subratllada implícitament, quan el relat insis- 
teix a destacar el seu poder enorme o les magnífiques ri- 
queses que omplen les diferents estances del castell. 
La barba de color blau és una mena de marca diabolica 
de la qual el protagonista no es pot desprendre, malgrat la 
repugnancia que inspira en els que el coneixen. A Barba- 
Blava, no li queda més remei que portar en el rostre l'es- 
tigma del seu pacte ocult amb el Mal. El color blau ser- 
veix per accentuar el misteri que envolta aquest 
personatge. Es, doncs, molt més efectiu que el vermell, 
per exemple. Una tonalitat que relacionaríem immediata- 
ment amb la sang i el crim, pero que no té totes aquestes 
connotacions misterioses. El blau és, sens dubte, el signe 
de la culpa gravat a la pell. U n  signe del qual és del tot 
imtiossible fuair. 
I V 
Potser podríem parlar també de l'absencia de rostre en 
Barba-Blava. L'heroi s'amaga rere una barba que n'és el 
tret físic més característic. Una barba que serveix, a més 
d'accentuar el seu caracter diferent i estrany, per ocultar-li 
el rostre. Podem dir, per tant, que exerceix la funció d'una 
autentica mascara. Una mascara que representa el carac- 
ter terbol i confiís d'aquest heroi. Que  s'hi amaga al dar- 
rere? Segurament ningú no ho  sap clarament, encara que 
n~olts  ho sospitin. Només l'heroina en traura l'entrellat. 
Fora de s a n c a ,  on la influencia del conte de Perrault 
és menys evident, Barba-Blava adopta, corn hem indicat, 
formes molt distintes. Sovint el misteri és substituit per 
l'horror. Llavors trobam un heroi que menja cadavers o 
que obliga les seves presoneres a menjar-ne. (No és es- 
trany, doncs, que de menjador d'homes i dones es trans- 
formi en vampir. Es tracta, evidentment, de dues figures 
molt proximes). Pot ser un mariscal de Franca o un rei 
bretó. Pero també pot tenir l'aparenca d'un vampir, un 
gegant, un troll, un animal o un diable. E n  definitiva, 
sernpre un ésser monstruós. 
El final de Barba-Blava és sempre tragic. La seva mort 
suposara l'alliberació de l'heroina i sera la prova definitiva 
del seu triomf. L'heroi, empero, trobara la mort. Una 
mort que el destrueix corn a ésser maligne, en lloc de sal- 
var-lo corn a heroi. No es tracta de la mort que regenera i 
salva qui l'ha de patir, sinó d'aquella altra que es basa en 
la destrucció definitiva del monstre. 
Barba-Blava és un monstre. La seva naturalesa mons- 
truosa no és només un embolcall de pell que es despren 
amb relativa facilitat del cos d'un home, sinó que consis- 
teix en quelcom molt més profünd, que forma part de la 
propia essencia del monstre. Es tracta d'una naturalesa 
que es reflecteix en l'actitud assassina. Així, doncs, qual- 
sevol possibilitat de salvació és nul.la. Descrit sota la 
forma d'un ésser torturador de vides i torturat ell mateix, 
Barba-Blava és un personatge tan complex corn atractiu. 
Tot i que el1 no exemplifica de cap manera el procés de 
maduració personal i d'aprenentatge vital que duen a 
terme, habitualment, els perspnatges dels contes, no 
deixa de ser molt interessant. Es clar que no representa 
cap evolució (és tan dolent al principi de les seves desven- 
tures corn al final de la historia, perque res no el pot redi- 
mir). No és tampoc un personatge dinamic que faci un 
viatge iniciatic, peró la seva maldat possibilita que la 
dona, l'autentica heroina segons els canons dels contes, 
avanci cap endavant. Ella madurara, al llarg de les peripe- 
cies que protagonitza, i aprendra a enfrontar-se amb els 
temors més profünds. Els que tots portam arrelats al fons 
del cor i de la ment. Aquells que la memoria col.lectiva 
ha sabut fer concrets i tangibles, representats pels diables, 
els ogres i els gegants, pels llops i les serpents, pel drac i el 
ininotaure. Representades també per un ésser que sinte- 
titza els trets definitoris de tots els que acabam d'enume- 
rar, i que fins i tot a vegades els supera, precisament per- 
que és una figura tan complexa i eterna corn les nostres 
pors: Barba-Blava. + 
NOTES 
(1) El  personatges i el non? de Barba-Blava, vinculats a la imatge d'un assassí 
de dones ha perdurat fins a l'acnialtat més enlla dels límits estrictes del contes. 
Fkem-nos, com a mostra, en la s e p e n t  noticia apareguda a la premsa (Eldio del 
mundo, diumenge 23 de novembre de 1997): ~Agnes ,  hija del pastor protestante, 
h d r a s  Pandy, el Barba Azul belga, acusado de haber dado muerte a dos de sus 
mujeres y a cuatro de sus hijos, ha confesado haber ayudado a su padre en el ase- 
sinato de cinco miembros de la familia entre 1985 y 1990, según informó ayer la 
fiscalía de Bniselas ... Hgnes también dijo en los interrogatorios que su padre y 
ella cortaron en trozos los cadáveres de las personas asesinadas y los dejaron en 
diversos sitios en las cercanías del matadero de Anderlecht, un barrio pobre de 
Bruselas, en bolsas para ser recogidos por los servicios de basuras, mientras que 
otras partes las introdujeron en ácido para hacerlas desaparecer,>. 
